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"«Ìâ>VÊiÊ«ÀViÃÊ`iÊÌiÀvÀ>`ÊiÊ
««À«iÊ«>À>ÊiÛ>ÃiÃÊ`iÊÞ}ÕÀÌ
!SESOR *ORGE !LBERTO -EDINA 0ERRILLA
&UENTES 6ALLEJO *UAN #AMILO
ÃiÊ«Ài>ÀÊ`iÊÕÊÌÀÊº«»ÊVÊ
>ÌiÀ>ÌÛ>Ê`iÊÌÀ>Ã«ÀÌiÊiÊ
L>
!SESOR *AIME ,OBO 'UERRERO
(UNG 6ARELA -ILLER 3ANTIAGO 

>À>VÌiÀâ>VÊ`iÊÀiÃ«ÕiÃÌ>ÊijVÌÀV>Ê`iÊVjÕ>ÃÊ
>>iÃÊÊ>ÊiÃÌÕÃÊiV?VÃ
!SESOR *UAN #ARLOS "RICE×O 4RIANA
4 % 3 ) 3   $ %  -! % 3 4 2 ¶ !   % .  
) . ' % . ) % 2 ¶ !  - % #«. ) # !

  REVISTA DE INGENIERÓA
!GUAS 'ONZÉLEZ $IEGO !NDRÏS 
`iÊ`iÊ}iÃÌÊ`iÊÀiÃ}ÊVÀi`ÌVÊ«>À>Ê
>ÊV>ÀÌiÀ>ÊViÀV>Ê`iÊÕ>ÊiÌ`>`Êv>ViÀ>Ê
VL>>°
!SESOR -ARIO #ASTILLO
%SCORCIA !LVARADO !DRIANA -ILENA
iÀV>`ÊÌiÝÌÊVL>\ÊÃÕÊV«ÀÌ>iÌÊ
ÞÊÃÕÊvÕÌÕÀ°Ê1Ê>?ÃÃÊ«ÀÊiÃVi>ÀÃ
!SESOR 'ABRIEL $UQUE
'IRALDO !RISTIZÉBAL *ORGE !NDRÏS
«V>VÊ`iÊÊiÊÕ>ÊiÌ`>`Êv>ViÀ>Ê
VL>>
!SESOR &ERNANDO 0ALACIOS
2ODRÓGUEZ 2AMOS 9ENY %SPERANZA
 ÛiÊ`iÊÀiÃ}Ê«>À>Êi«ÀiÃ>ÃÊ`iÊÃiVÌÀÊ
ijVÌÀVÊÞÊ`iÊ}>ÃÊVLÕÃÌLi
!SESOR %RIC 2ODRÓGUEZ
4 % 3 ) 3   $ %  -! % 3 4 2 ¶ !   % .  
) . ' % . ) % 2 ¶ !   ) . $5 3 4 2 ) ! ,
